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В статье показано проектирование изготовление и испытание 
опытных образцов охотничьих винтовок калибра 308Win (7,62х51) и ка-
либра 223Rem (5,56х45). Описаны основные требования, предъявляемые к 
современному стрелковому оружию для спортивных соревнований и добы-
чи объектов животного мира. 
 
Отсутствие серийного производства стрелкового оружия в Респуб-
лике Беларусь, в частности, охотничьего и спортивного, вызывает допол-
нительные затраты сил и средств у профильных организаций и рядовых 
потребителей на его приобретение и обслуживание. Возможность органи-
зации серийного производства охотничьих и спортивных винтовок в ООО 
«БСВТ-новые технологии» (далее – хозяйственное общество) позволит 
снизить затраты сил и средств у профильных организаций и рядовых по-
требителей за счет исключения логистической составляющей, а так же 
проводить техническое обслуживание и ремонт данных изделий. 
С целью выполнения поставленных задач по организации серийного 
производства современного стрелкового оружия в хозяйственном обще-
стве была проведена следующая работа: 
− изучение рынка стрелкового оружия для определения технических 
параметров предъявляемых к наиболее востребованному спортивному и 
охотничьему оружию; 
− изучение и анализ технологических и производственных возмож-
ностей хозяйственного общества; 
− разработка проекта конструкторской (КД) и эксплуатационной до-
кументации (ЭД) на два опытных образца винтовки калибра 308Win 
(7,62х51) и калибра 223Rem (5,56х45); 
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− изготовление двух опытных образцов винтовки охотничьей калиб-
ра 308Win (7,62х51) и калибра 223Rem (5,56х45); 
− проведение испытания изготовленных опытных образцов; 
− анализ результатов испытаний опытных образцов; 
− разработка проекта технических условий (ТУ) для последующей 
постановки продукции на серийное производство. 
Изучение рынка стрелкового оружия и возможности экспорта поз-
волило выявить наиболее востребованные калибры (308Win (7,62х51) и 
223Rem (5,56х45)) и технические требования, предъявляемые к опытным 
образцам охотничьих винтовок (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Основные технические требования,  
предъявляемые к опытным образцам охотничьих винтовок 
Технические требования 
Параметр данных  
для калибра  
308Win (7,62х51) 
Параметр данных 
для калибра 
223Rem (5,56х45) 
Калибр, (мм) 308Win (7,62х51) 223Rem (5,56х45) 
Вместимость магазина, шт. патронов 3 3 
Длина винтовки, мм, не более 1230 1080 
Масса винтовки без патронов, кг, не более 5,9 5,0 
Усилие спуска, Н, в пределах 9.8 - 19.6 9.8 - 19.6 
Радиус рассеивания при стрельбе на 100м: 
- охотничьими патронами, мм, не более; 
- спортивными патронами, мм, не более; 
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Изучение и анализ технологических и производственных возможно-
стей хозяйственного общества показал, что собственное производство 
имеет необходимый оборудованный сборочный участок и универсальное 
оборудование для механической обработки, позволяющее изготовить ос-
новные детали и осуществить общую сборку охотничьей винтовки.  
Разработка проекта КД и ЭД на два опытных образца винтовки была 
выполнена с учетом требований [1, 2] и особенностей технологических и 
производственных возможностей хозяйственного общества. 
По разработанной КД на собственном производстве были изготов-
лены комплекты требуемых деталей и собраны два опытных образца вин-
товки охотничьей калибра 308Win (7,62х51) и калибра 223Rem (5,56х45). 
Для подтверждения технических характеристик опытных образцов 
винтовки охотничьей, были проведены соответствующие виды испыта-
ний, разделённых на две части:  
- испытания без стрельбы; 
- испытания со стрельбой.  
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Испытания без стрельбы проводились с учетом требований приве-
денным в проекте ТУ, с учетом требований [1, 2] в части проверки внеш-
него вида, маркировки, массогабаритных показателей, усилия спуска, 
наличия дефектов, безопасности без производства выстрела, качества ка-
нала ствола и патронника и узла запирания. Проведенные испытания де-
фектов и неисправностей не выявили. 
Испытания стрельбой проводились в специально оборудованном тире, 
с соблюдением мер безопасности, оговоренных в «Инструкции по проведе-
нию испытательных стрельб» №20/18-02.05.18 хозяйственного общества. 
Подготовка опытных образцов винтовки для проверки безотказности 
работы в интервале рабочих температур проводилась в соответствующей 
лаборатории ОАО «НИИЭВМ». Внешний вид винтовки перед стрельбой 
при охлаждении до температуры -45°С показан на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1. – Внешний вид винтовки перед стрельбой при охлаждении  
до температуры -45°С 
 
Испытания со стрельбой проводились по требованиям, приведен-
ным в проекте ТУ, с учетом требований [1, 2] в части проверки прочно-
сти, правильности функционирования, рассеивания, безотказности рабо-
ты в затруднённых условиях, безотказности работы в интервале рабочих 
температур, ресурс, магазина на взаимодействие.  
Испытание на определение рассеивания проводились стрельбой на 
100 метров сидя с упора с использованием оптического прицела. Для ана-
лиза результатов испытания по пробоинам на мишенях определялись ра-
диус круга, вмещающего все пробоины при исключении одной наиболее 
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оторвавшейся и отклонение средней точки попадания (СТП) от точки 
прицеливания (таблица 2). 
Испытания стрельбой дефектов и неисправностей не выявили. 
 
Таблица 2. – Характеристики рассеивания для опытных образцов  
винтовки охотничьей. 
Параметр Винтовка калибра  
308Win (7,62х51) 
Винтовка калибра  
223Rem (5,56х45) 
Проект ТУ 
п.1.1.4 
R100 лучшее, мм 35 35 60 
СТП100 лучшее, мм 35 22 не норм. 
Примечания: 
1. R100 – радиус круга, вмещающего все пробоины, при исключении одной, наибо-
лее оторвавшейся. 
2. СТП100 – отклонение СТП от точки прицеливания. 
 
Выводы. Испытания опытных образцов охотничьих винтовок ка-
либра 308Win (7,62х51) и калибра 223Rem (5,56х45) показали, что разра-
ботанные опытные образцы соответствуют требованиям, предъявляемым 
к современному стрелковому оружию, и могут быть использованы для 
организации серийного производства в хозяйственном обществе. 
Результаты проведенной работы будут использованы при дальней-
ших разработках гражданского, служебного и боевого оружия. 
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Для создания текстового электронного издания «Инновационный техно-
логии в машиностроении» использованы текстовый процессор Microsoft Word 
и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных пуб-
ликаций в формате PDF. 
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